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Abstrak 
 
Di era persaingan yang semakin ketat ini, perusahaan yang dapat bertahan adalah 
perusahaan yang mengerti dan memenuhi keinginan konsumen. Untuk itu, perusahaan 
harus terus berusaha mengoptimalkan seluruh proses bisnisnya agar lebih efektif dan 
sesuai dengan keinginan, sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.  
 Master Studio merupakan salah satu pembuat maket terbaik yang ada di 
Indonesia. Tetapi sewaktu terjadi krisis moneter pada tahun 1998 usaha pembuatan maket 
ini berhenti total hingga awal tahun 2000. Ini merupakan menjadi ancaman serius bagi 
kehidupan master studio. Untuk mencegah agar tidak terulang kembali maka dibutuhkan 
ekspansi pasar terutama keluar negeri mengingat Master Studio telah menerapkan standar 
pada maket buatannya. Untuk melakukan pemasaran keluar negeri salah satunya yaitu 
dengan membuat website yang merupakan gambaran dari master studio didunia maya. 
Hal ini didukung oleh analisis SWOT yang telah dilakukan dimana hasilnya berada pada 
posisi SO yaitu strategi agresif. Untuk itu diperlukan sistem pemasaran internet dan 
strategi di internet yang tepat mengingat banyaknya bisnis yang diwebkan tetapi tidak 
berhasil. 
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